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  1 　崔仁浩：1945 年ソウル生まれ，延世大学英文科卒業。1963 年に短篇作品で「韓国日報」新春文芸
に入選。1967 年「朝鮮日報」新春文芸に入選したにより文壇デビュー。1972 年現代文芸賞，82 年
李箱文学賞，99 年にカトリック文学賞を受賞。――『商道』による。
  2 　『商道』（上）p. 5. 青木謙介訳，講談社，2008 年 5 月，第一刷。






































































  1 　本論文における人倫「五常」の「仁，義，礼，智，信」に関する内実と相互構造の諸見解は，中
国人民大学哲学院の羅安憲教授がこの問題に関する諸研究を参考に当たる。
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  1 　当時，朝鮮の商売人は義州の商人を「湾商」と呼び，開城商人を「松商」と呼んでいた。
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  1 　小説『商道』が 2000 年 11 月に韓国で単行本として出版された後，2001 年 11 月から全 50 回のテ
レビドラマ化された。中国語の訳は 2003 年に出版され，テレビドラマ化された DVD の中国語訳に
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